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穿化人種 サヤ布坊 傭槻 薙





56 Ba 6S2 6S1
57 La 5d16 S2 5d2
58 Ce 4f15d16sZ 4f1 5d2
59 Pr 4f3 6sZ 4f3 6S1
60 Nd 4f4 6S2 4f4 6S1
61 Pn 4f5 6sZ 4f5 6S1
62 Sm 4f6 6S2 4f6 6S1
63 Eu 4f7 6S2 4f7 6S1
64 Gd 4f15d16S2 4f75d16S1
65 Tb 4f9 6S2 4f9 6S1
66 Dy 4flO 6S2 4flO 6sl
67 日0 4fl1 6S2 4rl1 6S1
68 【r 14f12 6S2 4f12 6S1
69 Tm 4f13 6S2 4f13 6S1
70 Yb 4f14 6S2 4f14 6S1
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